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"如果上帝看着我们的头脑,他将无法看到那里,我们想到谁。维特根斯坦 PI p217 
 




















































































































































































































原因很多,其中最重要的是,他们做了实验室研究。k 和统计分析(虽然 W 是一位出色的实验家,而且相当擅长数学)。当然,
人们不能过多地指责EEL2,因为它只是遵循了整个行为科学中类似的遗漏和缺乏理解。而且,我并不是在一本关于火箭发
动机的书中抱怨中国古代战争火箭缺乏信息,而是因为他的作品仍然是行为科学钻石的几乎未开发的矿藏,而且,为了我的
钱,一些最令人振奋和大开眼界的散文,我曾经读过。他所写的任何东西都可以作为任何哲学或心理学课的补充文本或实
验室手册,在法律、数学、文学、行为经济学、历史、政治、人类学、社会学,当然还有语言学方面。 
这让我们回到平克 
 
在最后一章中,他用柏拉图洞穴的著名比喻,完美地概括了这本书,概述了头脑(语言、思想、故意心理)——盲目自私的产
物——仅仅通过自动利他主义来缓和。携带我们基因副本的亲戚(包容性健身)——自动工作,但试图以乐观的结局结束,给
我们希望,我们仍然可以利用其巨大的能力进行合作,使世界成为一个体面的生活场所。我非常怀疑这一点(见我对他《我
们本性中更好的天使》的评论)。 
 
平克当然知道,但很少说,我们心理学被遗漏了比包括更多。在遗漏或很少关注人性的窗户中,有数学和几何学、音乐和声
音、图像、事件和因果关系、本体论(事物的类)、处置(相信、思考、判断、意图等)和其他有意行动心理学,神经递质和
内源性,精神状态(例如,坐式和启蒙,大脑刺激和记录,脑损伤和行为缺陷和紊乱,游戏和运动,决策理论(包括游戏)理论和行
为经济学),动物行为(很少语言,但10亿年的共同遗传学)。许多关于有意心理学领域的书籍已经写好了。本书中的数据是
描述,而不是说明为什么我们的大脑这样做或它是如何做到的解释。我们怎么知道用各种方式使用句子(即,知道它们的所
有含义)？这是进化心理学,在更基本的水平运作——维特根斯坦最活跃的水平。 人们对理解语言至关重要、维特根斯坦
是主要先驱的语境也很少关注。 
 
在无数没有提到的书籍中,有盖里诺·马佐拉的优秀作品,他调查了数学和音乐的相似性,"音乐的托普斯",舒尔金的惊人作
品,用精神化学"Phikal"和"Tikal"来探索心灵。许多其他试图用几何或数学手段来表示心理功能,如罗特"信仰修订",花园各
种书籍,当然,在逻辑上的大规模努力(例如,20或这样Vol哲学逻辑手册),以及许多其他编辑或写的惊人的Dov Gabbay(例如,"
时间逻辑")。重新空间语言-在关于空间心理学、语言或哲学的众多卷中,最近的"空间逻辑手册"(特别有趣的是时空第11
章和Varzi的最后一章)脱颖而出。关键是,这些逻辑,几何和数学工作是我们与生俱来的公理心理学的延伸,所以他们在方
程式和图形中显示了我们思想的"形状"或"形式"或"功能"(模块),模板,推理引擎),所以动物的形状,甚至计算机的形状(虽然
人们不得不考虑什么测试在这里是相关的!当然还有。维特根斯坦的所有作品,保持在头脑,他有时谈论最基本的预语言,
甚至哺乳动物前的思想和感知水平。当然,许多关于AI,机器人导航和图像处理的书籍是相关的,因为它们必须模仿我们的
心理学。人脸识别是我们最引人注目的能力之一(尽管即使是甲壳类动物也能做到这一点),而且我最近所知道的最好的
工作是《人脸识别手册》。在众多关于空间/时间的书籍中,人们可以从克莱因的《语言和时间》或麦克卢尔的《时间哲
学》开始。史密斯的《语言与时间》、霍利的《事物如何坚持》和西德的《四维主义》、卢德洛的《语义学、时态与
时间》、丹顿的《时空》和《意识的统一》、迪克的《时空本体论》和萨蒂格的《语言和时间的现实"。但是,正如人们
所料,正如鲁珀特·里德所详述的,这里的语言游戏都纠缠不清,大多数关于时间的讨论都是毫无希望的。 
 
范德维肯的《逻辑、思想和行动》也是一本很好但已经过时的书,涵盖了与西尔等人文章相关的许多内容。 
 
